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Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥3,600,000 (Direct Cost: ¥3,600,000)
Fiscal Year 2007: ¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000) 
Fiscal Year 2006: ¥2,200,000 (Direct Cost: ¥2,200,000)
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URL: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18760144/
2008[Journal Article] 局所接触型マイクロ波加熱式液体噴射装置による液滴分散領域に及ぼす燃料温度の影響(簡易画像処理による評価) 
2008[Journal Article] 同軸加熱装置によるエタノール加熱の温度分布におよぼすマイクロ波強度の影響 
2008[Journal Article] インバータ制御マグネトロン式マイクロ波による同軸液体加熱装置のエタノール加熱特性 
2007[Journal Article] 局所接触型マイクロ波加熱によるPMMA同軸線路燃焼における外部導体⻑さと反射率の関係 
2007[Journal Article] 局所接触型マイフロ波加熱を利⽤した液体噴射装置における噴霧拡散に及ぼすマイクロ波出⼒の影響 
2006[Journal Article] 局所接触型マイクロ波加熱による同軸線路PMMA燃焼における外部導体の影響 
2006[Journal Article] マイクロ波による同軸液体加熱装置の外部導体とエネルギー効率の相関 
2008[Presentation] 局所接触型マイクロ波加熱式液体噴射装置の試作とその噴射特性 
2007[Presentation] 局所接触型マイクロ波加熱式燃料噴射装置による燃料噴射量と液滴分散領域の関係 
